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В современных условиях государство ставит перед высшими учебными 
заведениями в качестве одной из важнейших задач обеспечение системного 
взаимодействия образования, науки и практики. Президент Республики Беларусь 
в своем послании Национальному собранию и белорусскому народу подчеркнул 
необходимость и поставил задачу повышения качества высшего образования, 
приоритетным направлением которого должна стать подготовка специалистов 
с новыми знаниями, усиление ее связи с практической деятельностью, ориента-
ция на современные тенденции развития общества и решение актуальных про-
блем, стоящих перед всем миром и государством. 
В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года основ-
ными задачами в области развития образования ставится обеспечение преемст-
венности и непрерывности уровней и ступеней образования, его демократиза-
ции; повышение интеллектуального и культурного потенциала населения на ос-
нове совершенствования и оптимизации национальной системы образования; 
обеспечение вхождения национальной системы образования в мировое образо-
вательное пространство. 
Особое значение при выводе национальной системы образования на соот-
ветствующий мировым стандартам уровень в разрезе развития высшего образо-
вания имеет повышение качества и усовершенствование структуры подготовки 
специалистов, максимальное ее приближение к требованиям рынка труда. 
Реализация нового подхода к высшему образованию требует поиска инно-
вационных форм, при которых бы осуществлялись интеграция и взаимное ис-
пользование современных достижений науки, практики и образовательных тех-
нологий через формирование в университетах как центрах научно-
инновационной деятельности особых субъектов инновационной инфраструкту-
ры (технопарков, образовательных и научно-практических центров, учебно-
научно-производственных комплексов и др.). 
Учет и реализация такого подхода нашли свое отражение в деятельности 
юридического факультета Полоцкого государственного университета, который 
был образован в 1997 году на базе факультета экономики и права (1994 год). На 
факультете ведется подготовка по 2 ступеням высшего образования. Уже 22 года 
он обеспечивает кадрами многие организации Витебской области и Республики 
Беларусь. В данный момент на юридическом факультете обучается около 
1000 студентов, более 60 из которых являются иностранными гражданами. Фа-
культет активно развивается: регулярно осуществляются научные исследования 
в рамках республиканских государственных программ; студенты занимают при-
зовые места в юридических олимпиадах, иных конкурсах и соревнованиях, по-
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лучают именные стипендии; уже много лет эффективно работает студенческая 
Служба правовой помощи, развивается образовательное направление «Street 
law», осуществляющее правовые тренинги с различными группами населения 
(школьники, пенсионеры); налажены плодотворные связи с практическими ор-
ганизациями, в рамках которых регулярно проводятся совместные учебные и на-
учно-практические мероприятия; развивается международное сотрудничество 
в форме научных семинаров, круглых столов, конференций, тренингов, научных 
исследований, стажировок студентов и преподавателей. 
С 2016 года юридический факультет последовательно внедряет новую 
форму сотрудничества и взаимодействия образования, науки и практики, уни-
кальную по своему воплощению. 26 апреля 2016 года был создан первый в Рес-
публике Беларусь региональный учебно-научно-практический Юридический 
центр. Создание данного Центра обусловлено современными требованиями 
к системному взаимодействию образования, науки и практики, предъявляемыми 
в рамках реализации инновационных подходов для решения государственных 
задач, а также стремлением продолжать и укреплять сотрудничество между юри-
дическим факультетом и органами государственной власти и управления, обра-
зовательными учреждениями в данной области. Способствовала этому и совре-
менная, многофункциональная материальная база юридического факультета. 
Многостороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере образования, нау-
ки и практики и создании регионального учебно-научно-практического Юриди-
ческого центра подписало 16 представителей государственных органов респуб-
ликанского, областного и регионального уровней (Следственный комитет Рес-
публики Беларусь, Прокуратура Витебской области, суды, таможенные органы, 
исполнительные комитеты и др.), учреждений образования Республики Беларусь 
и Российской Федерации, и иных организаций. 
Юридический центр объединяет широкий спектр разнообразных направ-
лений деятельности и является площадкой для сотрудничества, нацеленного на 
создание эффективной, основанной на принципе взаимодействия юридического 
образования, науки и практики, инновационной образовательно-исследователь-
ской и информационной среды в области развития юридического образования 
и совершенствования подготовки специалистов, повышения правовой культуры 
населения, продвижения приоритетных научных направлений, совместных прак-
тикоориентированных образовательных и научно-исследовательских программ 
в области права и смежных с ним отраслей. 
Основными задачами Юридического центра являются: 
− создание и поддержка функционирования системы сотрудничества 
и взаимодействия между юридическим факультетом, органами го-
сударственной власти и управления, образовательными учрежде-
ниями, организациями и гражданами по вопросам развития и реали-
зации разработок в области юридического образования, просвеще-
ния и науки; 
− совершенствование, разработка и организация образовательных 
программ по подготовке специалистов в сфере юридического обра-
зования; 
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− развитие системы межвузовского и международного сотрудничест-
ва в области юридического образования, продвижения совместных 
исследований в области права и смежных с ним отраслей; 
− содействие региональному развитию альтернативных форм разре-
шения споров. 
Создание общей и удобной для всех заинтересованных органов и лиц 
площадки в формате регионального учебно-научно-практического Юридическо-
го центра позволяет укреплять и развивать взаимовыгодное сотрудничество 
с партнерами юридического факультета в области юриспруденции по широкому 
спектру разнообразных направлений деятельности. 
1. Содействие развитию образовательных услуг. 
В рамках данного направления решаются вопросы совершенствования 
подготовки белорусских и иностранных граждан по юридическим специально-
стям; расширению видов образовательных услуг по направлениям юридической 
деятельности; организации углубленного изучения отдельных юридических 
дисциплин; разработки и внедрению практикоориентированных учебно-
методических комплексов, электронных средств обучения для реализации обра-
зовательных программ по подготовке специалистов в сфере юриспруденции. 
2. Разработка и реализация мероприятий в рамках сотрудничества с орга-
нами государственной власти и управления, образовательными учреждениями, 
организациями и гражданами для информационной поддержки, обмена опытом, 
внедрения разработок юридического факультета в области юридической науки 
и практики.  
Основой данного направления деятельности Центра является: 
− организация учебных и реальных выездных судебных заседаний по 
рассмотрению уголовных, гражданских, экономических и иных дел 
судами общей юрисдикции. Для проведения таких заседаний на 
юридическом факультете имеется уникальный современно обору-
дованный Зал судебных заседаний, в оснащение которого входят: 
специальные места для размещения состава суда, участников про-
цесса и иных лиц, совещательная комната, изолированное помеще-
ние для свидетеля с возможностью обеспечения его анонимности. 
Зал оборудован компьютерами с выходом в Интернет и правовой 
базой, системой трансформации голоса, видеокамерами. Организо-
вана система видеоконференцсвязи с судами Республики Беларусь. 
Все это направлено на совершенствование и интенсивное развитие 
уже имеющегося на юридическом факультете опыта проведения 
выездных судебных заседаний в рамках сотрудничества с судами 
Витебской области;  
− организация и проведение совместных научно-практических семи-
наров, форумов, круглых столов и иных мероприятий по наиболее 
актуальным вопросам развития и совершенствования юридической 
науки и практики. В 2016 году в рамках Юридического центра уже 
был проведен ряд мероприятий с участием партнеров юридического 
факультета: учебно-практический семинар «Юридическое образо-
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вание: состояние и пути совершенствования», научно-практический 
семинар «Трудовые споры: проблемы применения трудового зако-
нодательства»; 
− разработка совместных научно-практических и методических реко-
мендаций, направленных на внедрение результатов научно-
исследовательской деятельности в целях совершенствования право-
применительной практики и реализации норм права. 
3. Инициирование, поддержка и организация научных исследований, в том 
числе совместных исследований межвузовского и международного уровней, 
а также научных мероприятий, проводимых на юридическом факультете в рам-
ках приоритетных направлений развития юридической науки. 
4. Создание информационной среды, способствующей правовому инфор-
мированию граждан и повышению правовой культуры общества. 
Важнейшую роль в рамках данного направления играют: 
− консультативная деятельность Студенческой службы правовой по-
мощи, которая осуществляется через организацию работы общест-
венной приемной, в функции которой входит оказание бесплатной 
информационно-правовой помощи населению; повышение право-
вой культуры и популяризацию правовых знаний; совершенствова-
ние форм и методов обучения студентов юридического факультета; 
формирование у студентов навыков оказания юридических услуг 
(опрос клиента, предоставление консультации, ведение перегово-
ров, оценка дела); воспитание у студентов профессионально значи-
мых черт характера. 
− создание и поддержка функционирования системы сотрудничества 
и взаимодействия между университетами, органами государствен-
ной власти и управления, образовательными учреждениями, орга-
низациями и гражданами по вопросам юридического просвещения 
социально уязвимых слоев населения (пожилых людей, лиц с огра-
ниченными возможностями, детей, неблагополучных семей, безра-
ботных и др.) в области прав ребенка, трудовых отношений, откры-
тия и ведения бизнеса, здравоохранения, безопасности и др. Такого 
рода деятельность осуществляется образовательной секцией «Street 
Law» через организацию силами студентов и преподавателей юри-
дического факультета мероприятий (посредством интерактивных 
уроков, тренингов, юридических консультаций, игр, круглых столов 
и т.д.), направленных на информирование различных социальных 
групп населения о праве и правовой системе, роли права в жизни 
общества, фундаментальных принципах и ценностях права; форми-
рование практических навыков реализации правовых норм; повы-
шение правовой культуры населения. Кроме того, результатом та-
кой деятельности является формирование и развитие у студентов 
юридического факультета универсальных знаний, навыков и ценно-
стей, необходимых в социально-ориентированной деятельности 
юриста, в том числе навыков критического мышления, профессио-
нального общения и разрешения проблем в области права. 
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5. Деятельность Юридического центра в области развития международно-
го сотрудничества, включающая в себя следующие направления: 
− создание консорциумов с зарубежными университетами и пред-
ставление заявок на участие в международных образовательных 
и научных программах; 
− организация и проведение научных мероприятий с участием зару-
бежных университетов по изучению международного опыта орга-
низации образовательного процесса, в том числе в области юрис-
пруденции; 
− организация зарубежных стажировок и обмена студентами и препо-
давателями в рамках международных проектов. 
6. Содействие развитию альтернативных форм разрешения споров. 
Юридический центр оказывает содействие развитию альтернативных 
форм разрешения споров по следующим направлениям: 
− взаимодействие с постоянно действующим третейским судом «Но-
вополоцкая третейская палата» в рамках правового сотрудничества; 
− популяризация третейского разбирательства, медиации как альтер-
нативных форм разрешения споров через информирование юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц. 
Таким образом, создание Юридического центра позволило, с одной сто-
роны, проводить постоянную работу по повышению качества подготовки спе-
циалистов, а с другой стороны, предоставило юридическому факультету и его 
партнерам широкие возможности по сотрудничеству, координации и реализации 
совместных научно-образовательных и практикоориентированных программ, 
нацеленных на совершенствование профессиональной деятельности и выполне-
ние важных государственных задач, стоящих в области качественной подготовки 
юридических кадров, а также юридической науки и практики. 
